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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work is a quantitative and qualitative analysis of a dataset from the perspective of knowledge 
engineering. In particular, a dataset of hyperspectral images of foal meat used in the School of 
Agricultural Engineering (ETSIA) was analysed. The project was motivated on the need to generate 
methods of classification of reflectance spectra with high interpretability, in an environment where 
normally black box testing and classification methods are used. 
Different secondary objectives are presented in this work, and whose completion leads to the end 
of the task. The first one refers to working with hyperspectral images, which are a type of image not 
seen in degree but relatively important in the industry. The second objective is the fact of dealing 
with a real dataset and not with a simulated one, which involves a certain amount of risk. And finally, 
the third objective is related to performing a data analysis not based on the programming or use of 
software packages, but on the understanding of data and hypothesis-driven analysis. 
As a conclusion of the work, we could state that during the execution of this project, the student has 
been able to complete the objectives proposed and agreed with the directors at the beginning of 
the same. Among the objectives achieved highlights the work with real case data through the 
application of the different skills acquired during the stay in the degree, so that the student has 
gained experience and knowledge when dealing with real life projects. 
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Este trabajo es un análisis cuantitativo y cualitativo de un dataset desde la perspectiva de la 
ingeniería del conocimiento. En concreto, se analiza un dataset de imágenes hiperespectrales de 
carne de potro utilizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA). El proyecto 
se motiva sobre la necesidad de generar métodos de clasificación de espectros de reflectancia con 
alta interpretabilidad, en un entorno en que la norma es utilizar métodos de clasificación de caja 
negra. 
Se presentan en este trabajo diferentes objetivos secundarios, y cuya compleción lleva al final de la 
tarea. Se trata, por ejemplo, de trabajar imágenes hiperespectrales, un tipo de imagen no vista en 
el grado pero relativamente importante en la industria. También se trata de utilizar un dataset real, 
y no uno simulado, con la cantidad de factores de riesgo que esto implica. Un tercer objetivo sería 
un análisis de datos no basado en la programación o en el uso de paquetes de software, sino en la 
comprensión de los datos y el análisis dirigido por hipótesis. 
Como conclusión del trabajo tenemos que, durante la realización del proyecto, el alumno ha sido 
capaz de completar los objetivos que se habían planteado al comienzo del mismo, objetivos que 
habían sido previamente acordados con los directores del proyecto. Entre los objetivos cumplidos 
se encuentra el de trabajar con datos de casos reales mediante la aplicación de las distintas 
competencias adquiridas durante la estancia en el grado, de manera que el alumno ha ganado 
experiencia y conocimientos a la hora de manejarse en proyectos con apariencia real. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan hau, ezagutza ingeniaritzaren ikuspuntutik, dataset baten azterketa kuantitatibo eta kualitatibo 
bat da. Zehazki, Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoan erabilitako zaldiko baten 
giharren irudi hiperespektralak aztertuko dira. Lana reflektantziazko espektroak sailkatzeko 
prozesuen beharrean motibatzen da, kutxa beltzeko metodoak erabiltzen diren inguru batetan. 
Lanak hainbat helburu ditu, eta hauen betetzeak lanaren amaierara eramaten du. Lanaren zeregina, 
adibidez, irudi hiperespektralekin lan egitea da, graduan ikusi ez den irudi mota bat baina industrian 
nolabaiteko pisua duena. Baita ere, benetako dataset batekin lan egiteaz dabil lan hau, eta ez 
graduan erabili diren itxurazko dataset-ekin, hauek ekartzen dituzten arrisku eragileekin. Hirugarren 
helburua, datuen azterketan oinarritutako software paketeak ez erabiltzea izango litzateke, datuen 
ulermenean eta hipotesien bidez zuzendutako azterketak erabiliz. 
Lanaren ondorio bezala, ikasleak proiektuan zehar lanaren hasieran zuzendariekin adostutako 
helburuak burutzeko gai izan dela daukagu. Burututako helburuen artean, benetako dataset-etan 
graduan zehar ikasitako ezaguerak aplikatzearen helburua, eta ikasleak proiektuan zehar era 
honetako lanetan aritzeko orduan hainbat esperientzia eta ezaguerak jaso izan dituela ditugu.  
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